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El objetivo de este estudio fue analizar los sistemas tácticos de juego (STJ) empleados en 
las microsituaciones de juego de la desigualdad numérica temporal simple con posesión 
(DNTSCP) en waterpolo durante el Campeonato del Mundo de Barcelona 2003. La mues-
tra fueron las 1230 microsituaciones en DNTSCP cuantificadas durante los 96 partidos 
que se disputaron a lo largo del campeonato. Para la observación y registro se elaboró un 
sistema de categorías y formatos de campo siguiendo un proceso deductivo-inductivo. 
El diseño observacional fue de tipo sincrónico, nomotético y puntual. Se encontró que el 
STJ más utilizado fue el 4:2 (56,5%) seguido del 4:2/3:3 (19,1%). Los STJ que empie-
zan en posición de 3:3 fueron los menos empleados (16,3%) al igual que las DNTSCP 
que finalizaron sin sistema (8%). El análisis de la utilización de los STJ según el sexo, 
la clasificación al final del campeonato y la condición de ganador o perdedor al final del 
partido obtuvo diferencias estadísticamente significativas (p<,05). No quedó demostrado 
que determinados sistemas de juego produjeran más rendimientos que otros. En conclu-
sión, la selección de los STJ debe basarse en las características de los jugadores propios 
y del equipo rival.
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Abstract
The aim of this study was to analyze the tactical systems of play (TSP) used in the Simple 
Temporal Numeric Inequality with Possession (STNIWP) of the water polo world champion-
ships in Barcelona-2003. The sample was the 1230 STNIWP quantified in the 96 analyzed ga-
mes. It was done a categories system and field formats made in a deductive-inductive way. It 
was used a synchronically observational design, which was nomothetic and punctual. Results 
showed that TSP more predominant was the 4:2 (56.5%) followed by 4:2/3:3 (19.1%). The 
TSP fewer used was 3:3 (16.3%) as well as STNIWP which ended without system (8%). 
Significant difference (p<,05) were found in TSP related to sex, classification after the cham-
pionship and the winner or loser status after the game. Certain TSP has not showed higher 
performance than others. In conclusion, the decision of the TSP must be based on the charac-
teristics of the players and the opposing team.
Keywords
Tactical, performance, microsituation of game, sex, classification, winner, loser.
Introducción
Existen numerosas investigaciones sobre los factores de rendimiento en waterpolo analiza-
dos desde las ciencias aplicadas al deporte como la biomecánica (Sanders, 1999; Vela et al. 
2010), fisiología (Platanou, 2009; Smith, 1998), medicina (Pavlik et al. 2005; Webster, Morris 
y Galna, 2009), educación (Carpenter, 2007) y psicología (Farrow, 2007; Royal et al 2006). 
Estos estudios aportan resultados relevantes sobre determinados aspectos influyentes en el 
rendimiento deportivo pero no tienen en cuenta las acciones motrices que se producen en el 
campo de juego.
Por este motivo y dada la importancia de la táctica en el rendimiento de los duelos de 
equipo, surge una línea de investigación relacionada con el análisis de la acción de 
juego en waterpolo. Los trabajos realizados en este ámbito se han dirigido al estudio 
descriptivo del juego (Argudo, 2000; Canossa, Garganta, Argudo y Fernandes, 2009; 
Platanou, 2004a), rendimiento (Escalante, Saavedra, Mansilla y Tella, 2011; Lupo, 
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Tessitore, Minganti y Capranica, 2010; Enomoto et al. 2002; Lupo et al. 2011; Platanou, 
2004b; Sarmento, 1991; Takagi, Nishijima, Enomoto y Stewart, 2005), acciones técnicas 
(Alcaraz, Abraldes, Ferragut, Rodríguez, Argudo y Vila, 2011; Vila, Abraldes, Alcaraz, 
Rodríguez y Ferragut, 2011), puestos específicos (Argudo, Gabaldón y García, 2006; 
Lozovina, Pavicic y Lozovina, 2007; Lozovina, Pavicic y Lozovina, 2011) y marcos 
situacionales (Argudo, García, Alonso y Ruiz, 2007a; Argudo, García, Alonso y Ruiz, 
2007b, Smith, 2004; Soares. 2004).
El análisis global de la dinámica de la acción de juego es una tarea muy compleja ya 
que interactúan demasiadas variables y parámetros simultáneamente. Para solventar el 
problema surge el concepto de marco situacional, entendido como el conjunto de accio-
nes motrices predeterminadas por los factores de simetría, organización de los sistemas 
tácticos de juego y posesión del móvil (Argudo, 2005). En waterpolo podemos diferenciar 
cuatro: igualdad, desigualdad transición y penalti, que dan lugar a diferentes microsi-
tuaciones de juego más específicas. En este estudio nos centraremos en la Desigualdad 
Numérica Temporal Simple Con Posesión (DNTSCP). Esta microsituación se origina con 
la expulsión temporal de un jugador durante 20 s. hasta que el otro equipo recupera la po-
sesión o se produce una expulsión doble (Real Federación Española de Natación [RFEN], 
2001; Federación Internacional de Natación Amateur [FINA], 2001).
La DNTSCP se caracteriza por aparecer con bastante frecuencia durante el juego. La me-
dia por partido oscila entre 4 y 12,8. Además, se conoce que esta microsituación contribu-
ye de forma sustancial en los goles conseguidos por partido (1,9 y 4,78), lo que representa 
entre el 23,8% y el 46% del total (Argudo, 2000; Canossa, 2001; García, 2009; Platanou, 
2004a; Sarmento, 1991; Soares, 2004; Tenente, 1993).
Los sistemas tácticos de juego (STJ) buscan la consecución del objetivo motor (marcar 
gol o evitarlo) a través de las posiciones de los jugadores en el campo de juego y sus 
desplazamientos. En la DNTSCP se han identificado dos: el 4:2 y el 3:3. Éste último pue-
de presentar diferentes variantes (en semicírculo, rodado a la derecha o a la izquierda). 
Dentro de una misma DNTSCP los jugadores pueden cambiar de sistema dando lugar al 
4:2/3:3 y el 3:3/4:2. 
Cada equipo se caracteriza por los sistemas de juego desarrollados en cada marco situa-
cional, los jugadores que participan en los mismos y las acciones motrices que se ejecutan 
en ellos. Con este estudio se pretende conocer qué sistemas fueron más empleados en el 
Campeonato del Mundo analizado y si existe alguno que produzca más rendimiento que 
los demás.
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Material y Método
Participantes
En el campeonato analizado participaron las 32 mejores selecciones nacionales de waterpolo 
de cada continente, 16 de cada sexo, por lo que se asume el máximo nivel y homogéneo de 
competencia. Se disputaron 96 partidos, 48 de cada sexo, y se cuantificaron 1230 DNTSP 
correctamente analizadas y cuantificadas.
Diseño
La unidad de análisis fue la microsituación de juego en DNTSCP. Se seleccionó un diseño obser-
vacional de tipo sincrónico, nomotético y puntual siguiendo la metodología señalada por Anguera 
(1992 y 2003). A partir de los parámetros configuradores de la lógica interna del sistema waterpo-
lo se confeccionó un sistema de categorías y formatos de campo siguiendo un proceso deductivo 
– inductivo. Todos los resultados obtenidos se compararon en función del sexo, clasificación al 
final del campeonato, condición del equipo al final del partido y periodo de juego, con el objetivo 
de comprobar las diferencias en la elección de los STJ y su rendimiento. Las variables y las cate-
gorías pertenecientes a cada una de ellas se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. VarIableS y caTegoríaS para el aNálISIS de loS STJ eN mIcroSITuacIóN de dNTScp
Variables Categorías







Clasificación al final del campeonato Del primer al quinto clasificado
Del sexto al décimo
Del undécimo al decimosexto
Condición del equipo al final del partido Ganador
Perdedor
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Material
Se necesitaron instrumentos y materiales para la filmación y observación de los partidos. 
También fueron requeridos para la recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos:
1. Dos cámaras de vídeo vhs SONY modelo HDR-HC9E.
2. 25 Cintas de vídeo SONY modelo DVM80PR.
3. Instrumento de observación: sistema de categorías y formato de campo.
4. Un video HITACHI VT – 7E.
5. Una televisión SONY modelo Triniton Color de 28”.
6. Paquete estadístico SPSS 13.0 para Windows.
Procedimiento
Se grabaron todas las microsituaciones de juego en DNTSCP desarrolladas durante los 96 par-
tidos del Campeonato del Mundo de Waterpolo de 2003. Para su filmación, al inicio de cada 
periodo o después de gol, se enfocaba al centro del campo hasta que un equipo conseguía la po-
sesión del balón. Posteriormente se aplicaba una técnica de barrido siguiendo el desplazamiento 
de los jugadores por el espacio hasta centrar la imagen en el medio campo donde se desarrollaba 
la acción de juego.
Ocho observadores potenciales recibieron una formación de 36 horas durante un periodo de tres 
semanas. Para ello se les adiestró siguiendo el proceso propuesto por Medina y Delgado (1999) 
y aplicado por Alonso (2004) y Piñar (2005). Se calculó la fiabilidad interobservador con un 
observador de referencia que tenía una experiencia de más de 200 horas en observación. Los 
cinco observadores que superaron el 80% de concordancia registraron las acciones motrices del 
campeonato analizado.
La observación siguió un proceso sistematizado y preparado de tipo natural aplicando un mé-
todo subjetivo e indirecto (Blázquez, 1986). El observador fue anónimo, permaneció como un 
extraño y actuó de forma pasiva sin alterar la conducta de los observados (Anguera et al, 2000).
Análisis estadístico
Los datos cuantificados se exportaron y archivaron en el paquete SPSS 13.0 para Windows 
para ser analizados estadísticamente.
Para diferenciar los sistemas tácticos de juego que se emplearon con mayor frecuencia en el cam-
peonato analizado se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra con nivel 
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de significación de p <,05. Los análisis comparativos por sexo, clasificación al final del cam-
peonato, condición del equipo al final del partido y periodo de juego se realizaron mediante Chi 
– Cuadrado. Se consideraron válidos los resultados con frecuencias esperadas < 5 en el 20% de 
las casillas de la tabla y cuando ninguna frecuencia esperada es < 1. La influencia de los sistemas 
tácticos de juego en el rendimiento de la DNTSCP también fue analizado con la prueba de Chi – 
Cuadrado añadiendo los residuos corregidos para indagar en los niveles de dependencia con el gol.
Resultados y Discusión
Cuando se examina la utilización de los STJ en el Campeonato del Mundo analizado (ver Figura 
1) se observa que en el 92% de las DNTSCP se decidió emplear alguno de los STJ categorizados 
(N=1452, Z=15,064, p=,000). Solamente, cuando se tienen claras opciones de lanzamiento a 
portería, se finaliza la DNTSCP sin STJ (8%). Esta forma de finalización se podría producir justo 
después de la infracción, cuando el jugador defendido por el expulsado se queda libre de marcaje, 
o tras un contraataque iniciado en el campo contrario. Estos datos nos llevan a la idea de que exis-
tieron pocas posibilidades de contraataque en situación de DNTSCP y que la presión defensiva 
siguió siendo fuerte tras la expulsión del jugador.
Más de la mitad de las microsituaciones de juego en DNTSCP se desarrollaron en 4:2 (56,5%). 
Éste se utiliza tradicionalmente para atacar el sistema 3:2 defensivo y a diferencia del 3:3, no 
concentra jugadores en un lado del campo, lo que permite distribuir proporcionalmente los espa-
cios de lanzamiento por ambos lados. El siguiente STJ más empleado fue el 4:2/3:3 (19,1%). En 














Figura 1. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP.
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A pesar de las distintas frecuencias, el estudio del rendimiento de la DNTSCP relacionado con los 
STJ reveló similares porcentajes de eficacia (χ2=1,907; g.l.=4; p=,753). Por este motivo los entre-
nadores deben elegir los STJ atendiendo a las características de sus jugadores y del equipo rival. 
Canossa (2001), a diferencia de nuestro estudio, encontró que el sistema 4:2/3:3 obtuvo mayores 
porcentajes de eficacia (57,1%), valorando positivamente la circulación de jugadores durante el 
desarrollo de la DNTSCP. Las diferencias en los resultados y la falta de investigaciones sobre esta 
variable no permiten extraer datos concluyentes sobre la eficacia de los STJ.
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos sobre los STJ utilizados en el campeonato 
en función del sexo (χ2=25,572; g.l.=4; p=,000), clasificación (χ2=15,665; g.l.=8; p=,048), 
condición del equipo al final del partido (χ2=15,571; g.l.=4; p=,004) y periodo de juego 
(χ2=11,121; g.l.=12; p=,519).
Tabla 2. SISTemaS TácTIcoS de Juego uTIlIzadoS eN dNTScp SegúN el Sexo, claSIfIcacIóN eN 
el campeoNaTo, coNdIcIóN del equIpo al fINal del parTIdo y perIodo de Juego
Sistema táctico de juego
Sin sistema 4:2 4:2/3:3 3:3 3:3/4:2
n % n % n % n % n %
Sexo Hombre 65 8,35 425 54,63 181 23,26 76 9,77 31 3,98
Mujer 51 7,57 396 58,75 97 14,39 104 15,43 26 3,86
Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,40 57 3,93
Clasificación 1º a 5º 49 9,02 302 55,62 101 18,60 59 10,87 32 5,893
5º a 10º 40 8,11 274 55,58 104 21,10 60 12,17 15 3,043
11º a 16º 27 6,49 245 58,89 73 17,55 61 14,66 10 2,404
Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,4 57 3,926
Condición 
al final del 
partido
Ganador 74 10,66 384 55,33 122 17,58 85 12,25 29 4,18
Perdedor 38 5,31 406 56,78 151 21,12 94 13,15 26 3,64
Total 112 7,95 790 56,07 273 19,38 179 12,70 55 3,90
Periodo de 
juego
1º 28 8,46 188 56,8 62 18,73 36 10,88 17 5,14
2º 22 5,80 216 56,99 75 19,79 56 14,78 10 2,64
3º 32 9,25 195 56,36 66 19,08 43 12,43 10 2,89
4º 34 8,59 222 56,06 75 18,94 45 11,36 20 5,05
Total 116 7,99 821 56,54 278 19,15 180 12,40 57 3,93
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Los resultados según el sexo (ver Tabla 2 y Figura 2) mostraron que ambas categorías utiliza-
ron prioritariamente el sistema 4:2 y apenas eligieron el 3:3/4:2 para realizar la DNTSCP. Las 
diferencias surgieron en el 4:2/3:3, más frecuente en los hombres, y en el 3:3, más empleado 
por las mujeres. La velocidad de circulación de balón y de lanzamiento calculada para las mu-
jeres (Alcaraz et al. 2011; Elliot y Armour, 1988) junto con la mayor imprecisión en los pases, 
podrían explicar parcialmente las diferencias en la utilización de los STJ 3:3 y 4:2/3:3 para 
ambos sexos (García, 2009). En este estudio se asume que las mujeres utilizaron más el 3:3 
para circular el balón hasta primera línea de ataque y lanzar desde posiciones más próximas 
a meta. Por su lado, los hombres, que demostraron mayor rapidez y eficacia en la circulación 
del balón al conseguir un mayor promedio de pases por desigualdad (hombres 7,04±3,164 Vs 
mujeres 6,11±2,679) para la misma duración (15,89±5,300), habrían tenido una capacidad 

















Figura 2. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según el sexo.
Según la clasificación en el campeonato (ver Tabla 2 y Figura 3) los equipos peor clasificados 
utilizaron con mayor frecuencia los STJ más estáticos (4:2 y 3:3), mientras que los de mayor 
nivel emplearon más los dinámicos, especialmente el 4:2/3:3. Estas diferencias pueden ser 
atribuibles a la diferencia de nivel entre los equipos mejor y peor clasificados, reflejadas en 
sus competencias para circular el balón y desplazar a los jugadores buscando el cambio de 
sistema en la misma microsituación de juego.


















Figura 3. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según la clasificación en el 
campeonato.
Las diferencias entre los equipos de distinta clasificación se ven reforzadas por los resul-
tados de otros estudios relacionados con otros coeficientes de eficacia como: a) precisión 
de lanzamientos sin posesión; b) concreción de lanzamientos con posesión; c) definición de 
lanzamientos con posesión; d) resolución de lanzamientos con posesión; e) resolución de 
lanzamientos sin posesión (Argudo, García, Alonso y Ruiz, 2007).
Por otra parte, cuanto mejor fue la clasificación mayor número de DNTSCP se jugaron 
sin sistema. Siguiendo la argumentación inicial sobre los motivos que dieron lugar a 
finalizar esta microsituación sin sistema y teniendo en cuenta los resultados, es posible 
que, los equipos mejor clasificados consiguieran lanzar con menor oposición tras obtener 
la expulsión del adversario en campo propio y realizar el contraataque en superioridad 
numérica. Asimismo, los boyas de estos equipos aprovecharían con más frecuencia el 
desequilibrio defensivo producido cuando se cambia de igualdad a desigualdad numérica 
por la expulsión temporal de su defensor. En esta situación, los boyas son capaces de lan-
zar libres de marcaje si consiguen pasar rápidamente a un compañero y éste le devuelve 
el balón rápidamente.
De forma similar ocurre con respecto la condición del equipo al final del partido (ver 
Tabla 2 y Figura 4), donde la diferencia más notable se produjo cuando la DNTSCP 
finalizó sin sistema, situación más frecuente en los equipos ganadores. También en el 
sistema 4:2/3:3, más utilizado por los perdedores. El resto se emplearon de forma similar. 
Escalante, Saavedra, Mansilla y Tella (2011) también encontraron diferencias estadísti-
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camente significativas según la condición del equipo al final del partido en otras varia-
bles como: el número de pases, exclusiones temporales, efectividad del boya, paradas de 
lanzamientos dentro de 5 m. y número de posesiones. En todas las variables los equipos 
ganadores consiguieron mejores resultados que los perdedores.
La dinámica de juego centrada en los STJ durante la DNTSCP no varió según trans-
currieron los periodos de juego (ver Tabla 2 y Figura 5). García (2009) sólo encontró 
diferencias en el número de DNTSCP y posiciones de lanzamiento en la comparación por 
periodos. Por lo tanto, la dinámica de juego en waterpolo apenas cambia y es indepen-
diente del resultado. Estos datos difieren de otros postulados que consideran que las con-
ductas desarrolladas están condicionadas por el resultado parcial del tanteo en un duelo 
de equipo (Acero y Lago, 2005). Esta situación es especialmente relevante y plantea la 
















Figura 4. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según la condición del equipo 
al final del partido.

















Figura 5. Sistemas tácticos de juego utilizados en DNTSCP según el periodo de juego.
Dado que no existen datos de otros estudios que permitan contrastar los resultados referidos a 
la utilización de los STJ según el sexo, la clasificación en el campeonato, la condición de ga-
nador – perdedor y el periodo de juego, hay que tomar con cautela las diferencias encontradas 
en estos análisis y se hace necesario profundizar más en las causas que originan las mismas.
Conclusiones
En función del objetivo del estudio y los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 
conclusiones sobre los sistemas tácticos de juego empleados por los equipos presentes en el 
Campeonato del Mundo de Waterpolo de Barcelona 2003:
1. Las DNTSCP se juegan organizadamente en sistemas tácticos de juego, siendo el que más 
predomina el 4:2.
2. El sistema más frecuente para ambos sexos es el 4:2 Los hombres eligen más el 4:2/3:3 
y las mujeres el 3:3.
3. Los equipos mejor clasificados juegan más DNTSCP con sistemas dinámicos y sin siste-
ma, mientras que los peor clasificados utilizan con mayor frecuencia los sistemas estáticos 
(4:2 y 3:3).
4. Los equipos que ganan al final del partido acaban más DNTSCP sin sistema.
5. No existen variaciones en la utilización de los sistemas tácticos de juego según los periodos.
6. El rendimiento es similar para todos los sistemas tácticos de juego analizados.
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